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Adrian Thesza Permana, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 
Januari 2018, Sport Center Kampus II Universitas Islam Negeri Malang dengan Konsep 
Green Building di Kota Batu, Dosen Pembimbing: Subhan Ramdlani dan Ary Dedy 
Putranto. 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) malang merupakan salah 
satu universitas besar di kota Malang. Pengembangan kampus II Universitas Islam Negeri 
Malang sendiri diawali dengan lelang yang dilaksanakan pada September 2014 lalu, yang 
akhirnya menghasilkan sebuah masterplan yang berlokasi di perbatasan wilayah 
administrasi antara kota Malang dan kota Batu tepatnya di kawasan Junrejo. Pengembangan 
kampus II Universitas Islam Negeri Malang ini sendiri ditujukan sebagai fasilitas kampus 
yang memiliki fokus studi di bidang kesehatan. Salah satu fasilitas yang direncanakan pada 
pengembangan kampus II Universitas Islam Negeri Malang ini adalah sebuah Sport Center. 
Sport Center merupakan bangunan yang ditujukan sebagai fasilitas dan sarana untuk 
meningkatkan kebugaran dan kesehatan pengguna bangunan, dalam konteks ini adalah 
warga kampus dan warga sekitar. Hal ini didukung dengan kondisi lingkungan dan iklim 
yang mendukung pada area pembangunan, oleh karena itu konsep perancangan yang 
digunakan adalah konsep Green Building yang merupakan konsep bangunan dengan tetap 
menjaga kondisi lingkungan atau dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.  
Green Building merupakan salah satu konsep bangunan yang berfokus untuk 
meminimalisir kerusakan sekitar dan memaksimalkan potensi bangunan dengan 
memanfaatkan potensi alam dan lingkungan sekitar bangunan. Konsep Green Building yang 
digunakan pada bangunan ini mengacu pada konsep yang dikeluarkan oleh Green Building 
Council Indonesia sebagai salah satu badan di Indonesia yang terjun langsung dibidang 
Green Building. Beberapa aspek yang menjadi dasar kebutuhan penggunaan konsep Green 
Building pada bangunan adalah tentang efisiensi energi, konservasi energi, dan struktur 
material bangunan. Setiap aspek tersebut akan dijabarkan ke dalam sub poin sesuai dengan 
kriteria yang dikeluarkan oleh GBCI dan diaplikasikan ke dalam perancangan Sport Center 
sesuai dengan kebutuhan bangunan. Metode umum yang digunakan dalam perancangan ini 
adalah deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk menjelaskan gambaran umum 
perancangan Sport Center dengan konsep Green Building. Pada tahap perancangan, metode 
yang digunakan adalah metode pragmatik yang bersifat Trial and Error disesuaikan dengan 
kriteria Green Building oleh GBCI, sehingga dapat menghasilkan desain yang sesuai dengan 
konsep Green Building. 
Hasil desain perancangan Sport Center kampus II Universitas Islam Negeri Malang 
yang menggunakan konsep Green Building ini adalah dengan memaksimalkan kriteria 
desain yang sesuai dengan kebutuhan bangunan. Desain yang dihasilkan diharapkan mampu 
merespon kondisi lingkungan dan iklim sekitar bangunan sehingga bentuk dan fungsi desain 
bangunan dapat memaksimalkan potensi lingkungan sekitar sebagai sumber energi dalam 
bangunan. 
 





Adrian Thesza Permana, Department of Architecture, Faculty of Engineering, University 
of Brawijaya, January 2018, Sport Center 2nd Campus of Malang Islamic State University 
with Green Building Concept in Batu City, Supervisor: Subhan Ramdlani and Ary Dedy 
Putranto. 
 Malang Islamic State University (UIN) is one of the major universities in the 
Malang city. Development of 2nd campus of Malang Islamic State University itself begins 
with auction that was held in September 2014 ago, which eventually resulted in a master 
plan that is located on the border of the administrative area between Malang and Batu city, 
precisely in the Junrejo. The development of 2nd campus of Malang Islamic State University 
itself is intended as a campus facility that has a focus on medical department. One of the 
facilities planned on the development of 2nd campus of Malang Islamic State University is 
a Sport Center. Sport Center is a building that is intended as facilities to improve the fitness 
and healthy of building users, in this context is the campus residents and the surrounding 
community. This is supported by the environment and climate conditions that support the 
development area, therefore the design concept used is the Green Building concept which is 
the concept of the building while maintaining the environmental conditions or can adapt to 
the surrounding environment. 
 Green Building is one of many building concept that focuses to minimize the 
damage around and maximize the potential of the building by exploiting the potential of 
nature and the environment surrounding the building. The concept of Green Building used 
in this building refers to the concept issued by Green Building Council Indonesia as one of 
the company in Indonesia who has focus on Green Building concept. Some aspects that form 
the basis of the need to use the concept of building Green Building is about energy efficiency, 
energy conservation, and building material structure. Each of these aspects will be 
translated into sub points according to the criteria issued by GBCI and applied to the design 
of Sport Center in accordance with the needs of the building. The general method used in 
this design is descriptive analytical. This method is used to explain the general of the design 
of the Sport Center with the concept of Green Building. At the design stage, the method used 
is a pragmatic method that is Trial and Error adjusted to the criteria of Green Building by 
GBCI, so as to produce the design in accordance with the concept of Green Building. 
 Sport Center design of 2nd campus of Malang Islamic State University using 
Green Building concept is to maximize the design criteria in accordance with the needs of 
the building. The resulting design is expected to respond to environmental and climatic 
conditions surrounding the building so that the shape and function of the building design 
can maximize the potential of the surrounding environment as a source of energy in 
buildings. 
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